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The self-organization of population at the local level has been characterized and its role in the formation of the civil society 
in Ukraine has been defined. In particular, it has been found that self-organization of population in the broad sense is an inde-
pendent organization of its own work, behavior, created by people (individuals), which live in a certain locality. In its narrow 
sense, the self-organization of population are representative bodies, created by residents, who live officially on the territory of 
a village, town, city or part thereof, aimed at the realization and protection of any of their legitimate rights and interests. Clas-
sification of the local self-organization of population is expedient by the place of residence (territorial) and in terms of interests 
(extraterritorial). The basic element of the system of local self-organization of population in Ukraine are the bodies of self-or-
ganization of population (BSP), through which trust relations, cooperation of the authorities with citizens and the community as 
a whole in solving certain issues of local importance are built. It is impossible to create effective local government without the 
bodies of self-organization of population, just as it is impossible to develop local infrastructure without knowing expectations, 
interests and wishes of the residents of the local community. These institutions have complex public and power nature, since 
they act as a form of public participation in solving local problems through powers granted to them, but function as NGOs.
It has been shown that in general the bodies of self-organization of population are focused on the protection of social, eco-
nomic and cultural issues, such as the organization and activities of local self-performed in compliance with law; transparency; 
voluntarily taking on certain powers of the respective local council; territoriality; election; accountability and responsibility to 
the respective councils; accountability and responsibility to the residents who have chosen community organizations; financial 
and institutional independence. 
It has been proven that the local self-organization of population in Ukraine plays an important role in the development of 
civil society, reflects the level of democratization at the local level and in the whole state. The experience of democratization 
of Ukrainian society confirms that democracy originates «from below», that is, with the personal participation of citizens in 
solving specific life issues that directly affect the conditions of their lives.
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Місцева самоорганізація населення та її роль у становленні
громадянського суспільства в Україні
В.П. Березинський 
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
Дніпро, Україна
Охарактеризовано самоорганізацію населення на місцевому рівні та визначено її роль у становленні громадян-
ського суспільства в Україні. Зокрема, встановлено, що самоорганізація населення в широкому значенні є самостійна 
організація власної роботи, поведінки людьми (фізичними особами), які проживають у певному локалітеті. У вузькому 
значенні самоорганізації населення – це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах 
проживають на території села, селища, міста або їх частин, для реалізації та захисту будь-яких своїх законних прав 
та інтересів. Класифікувати місцеву самоорганізацію населення доцільно за місцем проживання (територіальна) та за 
інтересами (екстериторіальна). Основним елементом системи місцевої самоорганізації населення в Україні є органи 
самоорганізації населення, через які будуються довірчі взаємовідносини, співпраця влади та громадян і громади в 
цілому у вирішенні окремих питань місцевого значення.
Доведено, що місцева самоорганізація населення в Україні відіграє важливу роль у становленні громадянського 
суспільства, відображає рівень демократизації на локальному рівні й у державі в цілому. Досвід демократизації україн-
ського суспільства підтверджує, що демократія бере початок «знизу», тобто з особистої участі громадян у розв’язанні 
конкретних життєвих питань, які безпосередньо стосуються умов їхнього життя.
Keywords: territorial and extraterritorial local self-organization of population; coopera-tion of local authorities with the 
community; bodies of self-organization of popula-tion; public and powerful nature of bodies of self-organizing of population; 
the range of tasks and principles of activity of bodies of self-organization of population.
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Местная самоорганизация населения и ее роль в становлении гражданского
общества в Украине
В.П. Березинский 
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Днепр, Украина
Охарактеризована самоорганизация населения на местном уровне и определена ее роль в становлении граждан-
ского общества в Украине. В частности, установлено, что самоорганизация населения в широком смысле является 
самостоятельной организацией собственной работы, поведения людьми (физическими лицами), проживающими в 
определенном локалитете. В узком смысле самоорганизация населения – это представительные органы, создаваемые 
жителями, проживающими на законных основаниях на территории села, поселка, города или их частей, для реализации 
и защиты любых своих законных прав и интересов. Классифицировать местную самоорганизацию населения целесо-
образно по месту жительства (территориальная) и по интересам (экстерриториальная). Основным элементом системы 
местной самоорганизации населения в Украине являются органы самоорганизации населения, с помощью которых 
строятся доверительные взаимоотношения, сотрудничество властей с гражданами и общиной в целом в решении от-
дельных вопросов местного значения.
Доказано, что местная самоорганизация населения в Украине играет важную роль в становлении гражданского 
общества, отражает уровень демократизации на локальном уровне и в государстве в целом. Опыт демократизации укра-
инского общества подтверждает, что демократия берет начало «снизу», то есть с личного участия граждан в реше-нии 
конкретных жизненных вопросов, непосредственно касающихся условий их жизни.
Постановка проблеми. Розвиток локальної де-
мократії та реальна участь громадян у вирішенні пи-
тань місцевого значення є однією з найважливіших 
умов побудови громадянського суспільства. А вирі-
шення проблем місцевого розвитку тісно пов’язане 
з розвитком системи місцевого самоврядування в 
Україні, однією зі складових якої є місцева самоор-
ганізація населення, через яку здійснюється вплив 
громадян і громади в цілому на формування місце-
вої політики. Місцева самоорганізація населення є 
найбільш впливовою інституцією у житті місцевих 
спільнот і здатна акумулювати та задовольняти їх по-
треби та інтереси.
Аналіз досліджень і публікацій. Пробле-
му становлення і розвитку місцевої самоорганіза-
ції населення досліджуєють такі українські вче-
ні, як Л. Бойко-Бойчук, В. Бондаренко, Г. Борщ, 
Ю. Винокуров, Н. Гнидюк, В. Гуменюк, Л. Дорогань-
Писаренко, І. Дробязко, С. Дубенко, М. Єременко, 
В. Ківель, І. Ковтун, Д. Кольцова, Б. Кравченко, 
О. Куленкова, О. Лащенко, В. Лактіонов, О. Литвин, 
І. Лопушинський, Б. Майгер, Н. Мішина, М. Мягчен-
ко, Н. Нижник, В. Опришко, О. Орловський, О. Оста-
пенко, В. Полтавець, М. Пухтинський, І. Розпутенко, 
С. Саханенко, В. Сидорчук, Ю. Суміна, О. Титаренко, 
В. Фатєєв, В. Федотов, Ю. Шаров та ін.
Мета дослідження – охарактеризувати самоор-
ганізацію населення на місцевому рівні та визначити 
її роль у становленні громадянського суспільства в 
Україні.
Виклад основного матеріалу. У системному 
вимірі самоорганізація – це процес, в перебігу яко-
го створюється, відтворюється або вдосконалюється 
організація складної динамічної системи. Тому са-
моорганізація має місце в системах, що володіють 
високим рівнем складності і великою кількістю еле-
ментів, зв’язки між якими мають відносно стійкий 
характер [6, с. 123].
Що стосується самоорганізації населення, то її 
частіше всього визначають як самостійну організа-
цію своєї роботи, поведінки людьми (фізичними осо-
бами), які проживають в якомусь одному місці [9, с. 
346]. На думку Н. Мішиної, доцільно розглядати де-
фініцію «самоорганізація населення» в двох смислах 
– у широкому та вузькому. У широкому смислі само-
організація населення – це самостійна організація 
своєї роботи, поведінки фізичними особами, які про-
живають на території адміністративно-територіальної 
одиниці строком понад шість місяців на рік. У вузь-
кому смислі самоорганізація населення розкриваєть-
ся відповідно до використання у чинному законодав-
стві України, при цьому треба чітко визначити коло 
суб’єктів, які мають право створювати органи само-
організації населення [10, с. 31]. Тобто йдеться про 
місцеву самоорганізацію як представницькі органи, 
що створюються жителями, які на законних підста-
вах проживають на території села, селища, міста або 
їх частин, для вирішення завдань, пов’язаних з реа-
лізацією та захисту будь-яких своїх законних прав та 
інтересів.
В Україні місцева самоорганізація має доволі 
тривалу історію. Виокремлюють такі основні періоди 
розвитку структур самоорганізації [4]:
1. Кінець 1920-х – 1940-ві роки – були створені 
територіальні депутатські групи, якими закладено 
основи радянської моделі самоврядування на рівні 
будинок – вулиця – квартал – мікрорайон.
2. 1950-ті роки – були створені комітети сприян-
ня експлуатації будівель при домоуправліннях.
3. 1960-1980 роки – була утворена система бу-
динкових, вуличних, квартальних громадських комі-
тетів самодіяльності населення. Зокрема, 17 жовтня 
1975 року Указом Президії Верховної Ради УРСР 
було затверджено Положення про громадські селищ-
ні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові 
комітети в Українській РСР. У Положенні передбача-
Ключевые слова: территориальная и экстерриториальная местная самоорганизация населения; сотрудничество 
местной власти с общиной; органы самоорганизации населения; общественно-публичная природа органов самоорга-
низации населения; круг задач и принципы деятельности органов самоорганизации населения.
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лося, що ці комітети організують виконання рішень 
зборів громадян, можуть скликати такі збори з ініці-
ативи виконавчих комітетів місцевих рад або з влас-
ної ініціативи, виносити на розгляд зборів громадян 
питання із заслуховуванням пояснень та застосуван-
ням засобів громадського впливу щодо осіб, які пору-
шили громадський порядок, правила соціалістичного 
співжиття тощо.
4. Кінець 1980-х – початок 1990-х років – були 
створені органи територіального громадського само-
врядування (ради і комітети мікрорайонів, житло-
вих комплексів, будинкових, вуличних, квартальних, 
селищних, сільських комітетів). Після ухвалення в 
квітні 1990 р. Закону СРСР «Про загальні засади міс-
цевого самоврядування і місцевого господарства в 
СРСР» відбувається збільшення кількості комітетів, 
розширення їх функцій, географії діяльності.
5. З середини 1990-х років – по теперішній час 
– відбувається удосконалення законодавства щодо 
місцевого самоврядування, місцевої самоорганізації 
населення. У цей період ОСН носили різні назви: 
«територіальні квартальні, дільничні і підрайонні де-
путатські групи міських та районних Рад», «селищні, 
сільські, вуличні, квартальні, дільничні, будинкові ко-
мітети громадської самодіяльності населення», «ради 
територіального громадського самоврядування», «за-
гальні збори громадян за місцем проживання».
У сучасному значенні самоорганізацію населення 
розрізняють за інтересами («співтовариства інтере-
сів») та самоорганізацію населення за місцем прожи-
вання («співтовариства місця»)) [5, с. 22]. А. Балоба-
нов виділяє різні за природою типи самоорганізації 
населення у відповідності до типів груп осіб, які його 
здійснюють:
- територіальне (сусідське) самоврядування, яке 
базується на спільності місця проживання – будинок, 
квартал тощо;
- соціально-групове самоврядування, яке базуєть-
ся на постійній чи тривалій належності до однієї со-
ціальної групи (етнічної, релігійної, вікової тощо);
- самоврядування професійних співтовариств, яке 
базується на належності до однієї професії;
- громадянське самоврядування в рамках асоці-
ацій громадян, які об’єднуються для вирішення про-
блем, які мають загальноміське (загальнодержавне) 
значення [1].
У цілому публічно-політичні відносини на рівні 
територіальних громад здійснюються в «територіаль-
ному» чи «не-територіальному» сенсі. Наприклад, 
політика громад може бути спрямована на мікро-
район чи на частину міста (територіальний аспект), 
а може стосуватися групи людей, що мають спільну 
проблему чи інтереси – молодь, інваліди, митці тощо 
(не-територіальний аспект) [11, с. 428-429].
На нашу думку, у контексті місцевої самоорга-
нізації населення можна розрізнити три принципи: 
територіальний, коли самоорганізація здійснюється 
людьми тієї місцевості, де вони компактно розташо-
вані; екстериторіальний, коли самоорганізація здій-
снюється представниками різних районів; змішаний, 
який поєднує перший і другий принципи [2, с. 117].
Місцева самоорганізація населення в Україні в 
основному реалізується у формах за місцем прожи-
вання, основними з яких є:
- органи самоорганізації населення (ОСН);
- об’єднання співвласників багатоквартирних бу-
динків (ОСББ);
- житлово-будівельні (житлові) кооперативи;
- громадські організації, переважно із місцевим 
статусом [9, с. 348].
В Україні особливий правовий статус мають ор-
гани самоорганізації населення (ОСН), які визна-
чаються як представницькі органи, що створюються 
жителями, які на законних підставах проживають 
на території села, селища, міста або їх частин. Саме 
через ОСН будуються довірчі взаємовідносини, 
спів праця влади та населення у вирішенні окремих 
питань місцевого значення. Без ОСН неможливо 
здійснювати ефективне місцеве самоврядування, так 
само, як неможливо розвивати місцеву інфраструк-
туру без урахування очікувань, інтересів та побажань 
мешканців територіальної громади [7, с. 25].
ОСН мають складну громадсько-публічну при-
роду. З одного боку, вони виступають формою учас-
ті населення у вирішенні питань місцевого значення 
і здійснюють передані їм повноваження відповідних 
місцевих рад, що дає змогу характеризувати їх як ор-
ган публічної влади. З іншого боку, ОСН функціону-
ють на громадських засадах, тому їх можна розгляда-
ти як специфічну форму самоорганізації громадян за 
місцем проживання – у межах мікрорайонів, вулиць, 
кварталів тощо. Це дає змогу характеризувати їх як 
громадські організації. 
В українських реаліях створення ОСН вияв-
ляє свою доцільність лише там, де населення вже 
об’єдналося і становить діючу спільноту. В Украї-
ні, незважаючи на доволі обмежені повноваження, 
ОСН володіють певними перевагами. По-перше, вони 
формалізують факт об’єднання людей навколо вирі-
шення певних проблем і є формою легалізації цього 
об’єднання. По-друге, ОСН здійснює лобіювання ін-
тересів населення в органах місцевого самоврядуван-
ня.
Функціонування та подальший розвиток ОСН 
відкриває такі можливості:
- створення нових і модернізація діючих механіз-
мів реалізації місцевої демократії;
- залучення населення до безпосередньої участі у 
вирішенні питань місцевого значення, тим самим на-
ближаючи процес прийняття рішень про надання від-
повідних громадських послуг до їх споживачів;
- суттєве розвантаження (а за великим рахунком 
– децентралізація) органів місцевого самоврядуван-
ня від вирішення тих питань місцевого значення, які 
можуть бути ефективно вирішені населенням через 
передачу певних владних повноважень органам само-
організації населення з відповідними фінансовими та 
матеріальними ресурсами.
Основними завданнями ОСН є:
1) створення умов для участі жителів у вирішен-
ні питань місцевого значення в межах Конституції і 
законів України;
2) задоволення соціальних, культур-
них, побутових та інших потреб жителів шля-
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хом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) участь у реалізації соціально-економічного, 
культурного розвитку відповідної території, інших 
місцевих програм [13].
Надія Пеліванова визначає такі форми взаємо-
дії ОСН з органами місцевої влади: залучення ОСН 
у розв’язання пріоритетних проблем громад з ви-
користанням механізму соціального замовлення; де-
легування місцевими радами ОСН додаткових пов-
новажень; вироблення місцевими радами стратегій 
розвитку ОСН [12, с. 324-325].
Таким чином, інтереси, які можуть реалізову-
ватися та захищатися через ОСН, є переважно соці-
альними (наприклад, здійснювати контроль за якістю 
надаваних житлово-комунальних послуг та за якістю 
проведених у відповідних будинках ремонтних робіт; 
організовувати допомогу громадянам похилого віку, 
інвалідам, самотнім громадянам, дітям-сиротам), еко-
номічними (вносити у встановленому порядку про-
позиції до проектів місцевих програм соціально-еко-
номічного розвитку, до проектів місцевих бюджетів 
тощо) та культурними (організовувати на добровіль-
них засадах участь населення у здійсненні заходів 
щодо обладнання кімнат дитячої творчості, клубів за 
інтересами; сприяти збереженню культурної спадщи-
ни, охороні пам’яток історії та культури тощо) [9, с. 
347].
Система ОСН містить три управлінські типи:
- вищий рівень: управи районів у містах, сіль-
ські, селищні управи;
- середній рівень: комітети мікрорайонів, житло-
вих комплексів;
- базовий рівень: будинкові, вуличні, кварталь-
ні комітети, інші ОСН, створені за територіальною 
ознакою [8].
На локальному рівні (в актах місцевого самовря-
дування – статутах територіальних громад, рішеннях 
відповідних місцевих рад тощо) визначаються: сис-
тема органів самоорганізації населення, процедура 
ініціювання їхнього створення, порядок надання до-
зволу на їхнє створення; власні та делеговані повно-
важення органів самоорганізації населення, повно-
важення їхніх посадових осіб; форми роботи органів 
самоорганізації населення та форми участі членів 
територіальної громади у їхній роботі; гарантії ді-
яльності органів самоорганізації населення; порядок 
дострокового припинення повноважень органів само-
організації населення. Так, у Статуті територіальної 
громади м. Дніпропетровська органам самоорганіза-
ції населення присвячено розділ VII [14], де визна-
чається, що органи самоорганiзацiї населення – це 
представницькі органи, що створюються частиною 
жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї у 
межах мiста. ОСН поділяються на такі види: 
- будинкові комітети, які діють у межах одного 
або кількох будинків;
- вуличні комітети, які діють у межах однієї або 
кількох вулиць;
- квартальні комітети, які діють у межах одного 
або кількох кварталів житлової забудови;
- територіальні комітети, які діють у межах пев-
них мікрорайонів, житлових масивів, колишніх се-
лищ чи поселень у межах міста (ст. 46).
При цьому будинкові, вуличні, квартальні комі-
тети можуть діяти як самостійні органи самооргані-
зації населення і як складові, відповідно, вуличних, 
квартальних, територіальних комітетів за рішенням 
загальних зборів громадян, які обрали ці органи са-
моорганізації населення (ст. 48).
Організація та діяльність ОСН здійснюється з 
дотриманням принципів законності; гласності; до-
бровільності щодо взяття окремих повноважень сіль-
ської, селищної, міської, районної в місті (у разі її 
створення) ради; територіальності; виборності; під-
звітності, підконтрольності та відповідальності перед 
відповідними радами; підзвітності, підконтрольності 
та відповідальності перед жителями, які обрали ор-
ган самоорганізації населення; фінансової та органі-
заційної самостійності [13].
Принцип законності означає, що у своїй діяль-
ності органи ОСН керуються чинним законодавством 
України, при цьому вони діють за спеціально-до-
звільним принципом «дозволено те, що передбаче-
но законом» – на відміну від фізичних осіб, на яких 
розповсюджується принцип «дозволено все, що не 
заборонено законом». Адже перший принцип, по-
ширюючи свій нормативний вплив на органи дер-
жавної влади, органи місцевого самоврядування, їх 
посадових та службових осіб, суттєво обмежує цих 
суб’єктів у виборі варіантів чи моделі своєї поведін-
ки, а другий принцип зумовлює зміст і спрямованість 
поведінки людини та всіх інститутів громадянсько-
го суспільства, яким гарантується можливість діяти 
будь-яким чином та у будь-який спосіб, не порушу-
ючи індивідуальну свободу, права інших людей чи 
законодавчо встановлені заборони (див.: [3]). Прин-
цип гласності максимально повно розкривається при 
створенні та у процесі функціонування органу ОСН. 
Цікаво, що за послідовністю першими вказано два 
принципи – підзвітності, підконтрольності та відпо-
відальності перед відповідними радами і тільки після 
цього – принципи підзвітності, підконтрольності та 
відповідальності органів ОСН перед жителями, які 
обрали цей орган. Виходячи із громадської природи 
органів ОСН, більш правильним було б спочатку на-
голосити на їх підзвітності, підконтрольності та від-
повідальності перед жителями. Останній принцип – 
принцип фінансової та організаційної самостійності 
– поки що має здебільшого декларативний характер 
[7, с. 26].
Висновки. Таким чином, самоорганізація на-
селення в широкому значенні визначається як само-
стійна організація власної роботи, поведінки людьми 
(фізичними особами), які проживають у певному ло-
калітеті. У вузькому значенні самоорганізації насе-
лення – це представницькі органи, що створюються 
жителями, які на законних підставах проживають на 
території села, селища, міста або їх частин, для ре-
алізації та захисту будь-яких своїх законних прав та 
інтересів. Класифікувати місцеву самоорганізацію 
доцільно за місцем проживання (територіальна) та за 
інтересами (екстериторіальна). Основним елементом 
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системи місцевої самоорганізації в Україні є органи 
самоорганізації населення, через які будуються довір-
чі взаємовідносини, співпраця влади та громадян і 
громади в цілому у вирішенні окремих питань місце-
вого значення. Без органів самоорганізації населення 
неможливо здійснювати ефективне місцеве самовря-
дування, так само, як неможливо розвивати місцеву 
інфраструктуру без урахування очікувань, інтересів 
та побажань мешканців територіальної громади. Дані 
інституції мають складну громадсько-публічну при-
роду, оскільки вони виступають формою участі на-
селення у вирішенні питань місцевого значення через 
надані їм владні повноваження, проте функціонують 
як громадські організації.
У цілому органи самоорганізації населення орі-
єнтовані на захист соціальних, економічних та куль-
турних питань. Організація та діяльність місцевої 
самоорганізації здійснюються з дотриманням прин-
ципів законності; гласності; добровільності щодо 
взяття окремих повноважень відповідної місцевої 
ради; територіальності; виборності; підзвітності, 
підконтрольності та відповідальності перед відпо-
відними радами; підзвітності, підконтрольності та 
відповідальності перед жителями, які обрали орган 
самоорганізації населення; фінансової та організацій-
ної самостійності.
Місцева самоорганізація в Україні відіграє важ-
ливу роль у становленні громадянського суспільства, 
відображає рівень демократизації на локальному рів-
ні й у державі в цілому. Досвід демократизації укра-
їнського суспільства підтверджує, що демократія бере 
початок «знизу», тобто з особистої участі громадян у 
розв’язанні конкретних життєвих питань, які безпо-
середньо стосуються умов їхнього життя.
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